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Школа, воспитатели, проповедники могут  
лишь развить и некоторым образом направить 
воспитание детей в нужное русло. 
Основное умонастроение личности рождается  
в семье. 
Ян Амос Коменский 
 
Решение проблемы повышения уровня 
ответственности подростков – одна из задач, 
требующих серьезного внимания. Значение 
правовых знаний в воспитании ответственно-
сти личности велико. Новые социальные ус-
ловия требуют нравственных, творческих 
граждан России, осознающих ответственность 
перед обществом. Происходит возвращение к 
утраченным духовным ценностям. Величай-
ший ученый, «наставник мира», Я.А. Комен-
ский выразил идею неразрывности связей че-
ловека, окружающего мира и высшего начала. 
Деятельность Я.А. Коменского была посвя-
щена проблемам образования и воспитания, 
исправления общества в целях взаимопони-
мания и сотрудничества между народами для 
«достижения лучшей жизни во всём мире» 
[12]. Сформулированные Я.А. Коменским за-
коны воспитания, обучения, образования не 
устарели, они очень важны для каждого вос-
питателя и педагога в наше время. 
Социальный заказ государства в образо-
вании направлен на воспитание человека об-
разованного, нравственного, готового само-
стоятельно принимать решения, способного к 
сотрудничеству и межкультурному взаимо-
действию, обладающего ответственностью.  
Такой социальный заказ нуждается в пе-
дагогическом осмыслении и реализации, воз-
можных при раскрытии общих тенденций и 
закономерностей педагогических условий 
воспитания ответственности индивида. 
Результаты проведенного анкетного оп-
роса среди 156 респондентов старшего подро-
сткового возраста показали, что у 22,7 % 
старших подростков в структуре ценностей 
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Формирование правовой культуры современного российского общества актуализи-
ровало проблему изучения воспитания ответственности личности. Современный период
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ность за свои поступки.  
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В статье определены и структурированы основные подходы к понятию «ответствен-
ность». Определено место в данной структуре ответственности как личностного качества.
Доказана значимость определенных подходов к понятию «ответственность». Выявлены
особенности ответственности как личностного качества подростка в изменившихся со-
циально-экономических условиях. Материалы исследования могут быть использованы
при разработке программ воспитания подростков.  
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активное участие в деятельности; 31,6 % 
старших подростков не считают нравствен-
ные ценности основополагающими, а главен-
ствующее место занимает социальная ориен-
тация на труд. 28,4 % старших подростков 
считают себя потребителями, то есть в струк-
туре ценностей выделяют материальную 
обеспеченность. Данные нашего исследования 
сравнили с данными, представленными в ра-
боте Т.Н. Дегтяревой [6, с. 3], сделали выво-
ды, что ответы подростков Челябинска и 
Оренбурга мало отличаются друг от друга. 
В концепции Я.А. Коменского человек 
помещен в «микромир», наделен властью над 
вещами и ответственностью за свою деятель-
ность в «микромире». Трудовая практическая 
деятельность человека в той или иной сфере 
жизни общества дает знание об окружающем 
мире, природе, обществе. Человек сам слож-
ный мир, «микрокосм». Его внутренняя жизнь – 
борьба добрых и злых начал. Прошли столе-
тия со времени выхода в свет произведений 
Я.А. Коменского [12], но все они сохраняют 
свое огромное значение для педагогической 
науки. Я.А. Коменский не только история, это 
и наша современность, потому что его идеи 
критически переосмыслены, вошли в систему 
национального воспитания в столь сложное и 
ответственное время. 
А.С. Макаренко считал, что только в кол-
лективе рождается инициатива и ответствен-
ность. «Организация и чувство ответственно-
сти перед коллективом – это дается трудно, но 
зато, когда дается, – это очень сильное сред-
ство» [16, с. 495]. А.С. Макаренко назвал от-
ношения ответственной зависимости отноше-
ниями взаимной ответственности и взаимного 
подчинения. «Вопрос отношения товарища к 
товарищу – это не вопрос дружбы, не вопрос 
любви, не вопрос соседства, а это вопрос от-
ветственной зависимости. Даже если товари-
щи находятся в равных условиях, идут рядом 
в одной шеренге, исполняя приблизительно 
одинаковые функции, связываются не просто 
дружбой, а связываются общей ответственно-
стью в работе, общим участием в работе кол-
лектива. А в особенности интересными явля-
ются отношения таких товарищей, которые не 
идут рядом в одной шеренге, где зависимость 
не равная, где один товарищ подчиняется дру-
гому товарищу. В этом наибольшая хитрость 
в детском коллективе, наибольшая трудность – 
создать отношения подчинения, а не равно-
стояния» [16, с. 210–211]. 
Учет тенденций развития современного 
социума делает очевидной значимость воспи-
тания ответственности личности, так как 
старший подросток характеризуется «наибо-
лее восприимчивым к моральным знаниям, 
наиболее открытым для восприятия мораль-
ных норм» (В.А. Сухомлинский [27]), «равно-
правным и значимым субъектом межпоколен-
ческой коммуникации, умеющим принимать 
на себя ответственность за те или иные реше-
ния» (К. Муздыбаев [18]). Анализ психолого-
педагогической литературы показал, что от-
ветственность как качество личности изучает-
ся различными науками. В каждой из наук 
есть свое видение и понимание проблемы от-
ветственности. 
В философии понятие ответственности 
связывается с такими категориями как, «свобо-
да», «необходимость», «совесть» (Н.А. Головко, 
Л.И. Грядунова, Р.И. Косолапов, В.С. Марков, 
Н.А. Минкина, Э. Фромм и др.).  
С психологической точки зрения, ответ-
ственность исследуется в рамках становле-
ния морального, нравственного сознания ин-
дивида на различных ступенях онтогенеза 
(Ж. Пиаже, Ф. Хайдер, Л. Кольберг и др.); как 
основная характеристика локуса контроля 
(Б.А. Петровский, А.А. Реан, Е.А. Голынкин, 
А.М. Эткинд и др.). Психологические ме-
ханизмы ответственного поведения изучали  
К. Муздыбаев, Д. Харрис, Л. Берковиц,  
Т.Л. Хастон и др. 
Педагогические исследования воспитания 
ответственности базируются на концепции 
ответственной зависимости А.С. Макаренко 
и теории воспитания гражданственности  
В.А. Сухомлинского. 
Ответственность может быть разной по 
отношению к различным сферам жизни и дея-
тельности. Ответственность по отношению к 
деятельности рассматривали А.А. Кочетова,  
к учебно-профессиональной деятельности – 
К.С. Пахомова, И.Г. Терентьева, к учению – 
А.Д. Алферов, М.Н. Аплетаев, З.И. Васильева 
и др.; воспитание экономической ответствен-
ности рассматривал – Е.Г. Коростелкин, эко-
логической – И.Д. Зверев, Н.Г. Липская, со-
циальной – В.С. Кузнецова, В.С. Морозова, 
С.К. Нурмухамбетова. Ответственность как 
личностное качество изучали Ж.Е. Завадская, 
Л.В. Шевченко, И.С. Марьенко, С.Б. Елканов, 
Е.М. Кнохинов, В.Г. Хворостовская, И.Г. Шен-
дерик и др. 
Определены содержание и структура от-
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ветственности (С.Ф. Анисимов, О.Г. Дроб-
ницкий, Н.А. Минкина, Э.М. Рудковский и 
др.); разработаны научные основы воспитания 
ответственного отношения к учению при изу-
чении отдельных предметов, в различных ви-
дах деятельности (А.Д. Алферов, З.И. Ва-
сильева, А.А. Гусев, Н.П. Нечаева, Л.С. Сла-
вина); выявлена зависимость между условия-
ми воспитания в семье и личностными каче-
ствами ребенка, в частности ответственности 
(В.И. Гарбузов, А.И. Захаров, Е.А. Личко и 
др.); определены критерии ответственного 
поведения детей дошкольного и младшего 
школьного возрастов, а также разработаны 
приемы формирования ответственности у де-
тей данных возрастных групп (З.Н. Борисова, 
К.А. Климова, Т.Н. Сидорова, Л.С. Славина и 
др.); выявлены психологические предпосылки 
становления ответственности в младшем 
школьном возрасте (Л.И. Божович, В.В. Да-
выдов, В.В. Зайцев, И.А. Захарченко, 
В.И. Слободчиков и др.) и особенности про-
явления этого качества у школьников разных 
возрастов (Т.Ф. Иванова, Н.Б. Скорбилина, 
Н.Ф. Талызина, С.Г. Ярикова и др.). 
Для нас имеют значение работы, посвя-
щенные изучению различных аспектов про-
блемы воспитания ответственности детей и 
подростков в учебное и внеучебное время, 
авторы – А.А. Гусев, А.К. Громцева, Н.Н. Ля-
пин, Н.П. Нечаев, А.И. Борисова, Л.Н. Леоп-
чукова, Д.Д. Рассохина, Т.Ф. Шилова, Ю.П. Со-
кольников, Л.Ю. Гордин, И.Б. Первин,  
А.А. Пермяков, З.В. Артеменко, В.К. Высоц-
кий, Ю.Ф. Тамбовкин, В.В. Богословский, 
А.И. Жаворонков, М.А. Рогалис, Л.С. Слави-
на, А.И. Борисов, Л.Б. Ительсон, Т.И. Радико-
ва, П.В. Беспалов, Н.С. Аникина и т. д.  
В данных исследованиях анализирова-
лись проблемы: воспитания ответственности к 
учебной работе; воспитания ответственности 
к учебной работе; воспитания ответственно-
сти в процессе внеклассной работы на основе 
поручений и бесед; формирования ответст-
венного отношения школьников к обществен-
но полезному труду, общественной собствен-
ности; мотивов ответственного поведения, его 
психический аппарат, способы поведения 
учащихся; воспитания ответственности как 
социально значимого качества у подростков 
средствами учебной деятельности; воспита-
ния социальной ответственности подростков в 
детско-юношеской спортивной школе; пре-
одоления отклоняющегося поведения сель-
ских подростков средствами воспитания мо-
рального выбора и др. 
Особое значение имеет исследование 
О.В. Мухлыниной «Воспитание ответствен-
ности учащихся подросткового возраста» 
[19]; А.А. Корнева [13], который выявил и 
обосновал педагогические условия эффектив-
ности воспитания ответственности у студен-
тов вуза в объединениях спортивной направ-
ленности; И.Е. Максимовой [17], разработав-
шей модель воспитания ответственности 
младшего школьника из неблагополучной се-
мьи; Л.С. Добрянской [7], изучившей процесс 
воспитания ответственности у старшекласс-
ников в семье; Т.Н. Дегтяревой [6], обосно-
вавшей структурно-функциональную модель 
воспитания нравственной ответственности 
старшего подростка в ходе самоопределения в 
ситуациях нравственного выбора; Т.П. Скреб-
цовой [25], посвятившей свое исследование 
воспитанию гражданской ответственности в 
условиях школьного самоуправления и др. 
Теоретико-прикладные аспекты раскрыты 
в более ранних работах, посвященных воспи-
танию ответственности в общественно-поли-
тической работе (В.Д. Хрущ); роль школьной 
комсомольской организации в формировании 
ответственности (К.Л. Мурай); воспитанию 
ответственности в условиях деятельности 
пионерского коллектива (В.Г. Хворостов-
ская); воспитанию ответственности в услови-
ях деятельности ученического самоуправле-
ния (Е.М. Кнохинов); воспитанию и самовос-
питанию ответственности (С.Б. Елканов); 
чувству ответственности и его характеристике 
(Э.И. Рудковский) и др. 
Отмечая плодотворность указанных ис-
следований, их теоретическую и практиче-
скую значимость, следует отметить, что в пе-
дагогической теории проблема воспитания 
ответственности личности подростка в право-
вом образовании в полной мере не осмыслена. 
Основными причинами недостаточной 
разработанности проблемы воспитания ответ-
ственности личности в процессе гражданского 
образования являются: возрастающие потреб-
ности человека, общества и государства в 
воспитании ответственности и недостаточной 
разработанностью научно-методических ос-
нов реализации социального заказа в образо-
вании; практическая востребованность педа-
гогического сопровождения воспитания от-
ветственности личности в процессе правового 
образования и недостаточной разработанно-
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стью содержательно-технологического аспек-
та воспитания ответственности личности под-
ростка. 
Ключевыми понятиями нашего исследо-
вания является «воспитание», «ответствен-
ность». Логика нашего исследования опреде-
ляет задачу рассмотрения центрального в пе-
дагогике понятия «воспитание». Анализ 
психолого-педагогической литературы по 
проблеме воспитания выявил несколько под-
ходов. Мы, вслед за В.И. Смирновым, тракту-
ем воспитание «как процесс целенаправлен-
ного формирования личности в условиях спе-
циально организованной воспитательной 
системы, обеспечивающей взаимодействие 
воспитателей» [26]. Данная дефиниция не 
бесспорна, но достаточно универсальна.  
Рассмотрим этимологию слова «ответст-
венность». На Руси понятие «ответственность 
личности» употребляется уже с конца X века. 
Этот же смысл вкладывает в понятие ответст-
венности С.И. Ожегов: «необходимость, обя-
занность отвечать за свои действия, поступки, 
быть ответственным за них» [21, с. 377]. 
В толковании В.И. Кожокаря [10] ответ-
ственность характеризуется отношением ин-
дивида к социальным явлениям: закону, мо-
рали, интересам, членам общества, каковые 
заключают в себе норму.  
Т.Н. Дегтярева [6] трактует ответствен-
ность как интегративное качество личности, 
детерминирующее активность субъекта на 
основе свободного выбора в осознанном, 
инициативном, самостоятельном поведении, 
которое направлено на выполнение лично-
стью определенных обязательств, основан-
ных на требованиях, предъявленных обще-
ством. 
По мнению А.А. Корнева, ответствен-
ность – «это интегративное качество лично-
сти, детерминирующее активность субъекта 
на основе свободного выбора и предвидения 
его результатов и направленное на формиро-
вание и развитие личностного механизма кон-
троля, способности отвечать за свои действия 
перед самим собой, обществом и государст-
вом [13, с. 8–9]. 
Мы разделяем точку зрения Е.М. Кнохи-
нова, утверждающего, что, определяя содер-
жание ответственности как черты личности, 
мы формулируем свою педагогическую зада-
чу – что воспитывать. Обнаруживая ее прояв-
ления в общественных отношениях, мы реша-
ем вторую задачу – как воспитывать, какие 
педагогические условия создавать, чтобы 
формировать навыки ответственного поведе-
ния [9, с. 8].  
Несомненно, правы Ж.Е. Завадская,  
Л.В. Шевченко в том, что ответственный че-
ловек в период партийно-государственных 
установок (установок сверху) не только глу-
боко осознал задачи, стоящие перед общест-
вом, он добровольно и целенаправленно сле-
довал нормам, связывал свою деятельность с 
интересами, целями коллектива, принимал 
активное участие в их реализации, сознатель-
но подчинял свою волю, желания долгу. Он 
способен был самостоятельно регулировать 
свое поведение в обществе, отвечать как за 
свои действия и поступки, так и за действия 
коллектива [8]. 
В то же время было установлено, что, 
несмотря на большое количество работ и 
разнообразие подходов к изучению ответст-
венности, вопросы комплексного исследова-
ния ответственности как системного качества 
личности, ее выработки и развития еще во 
многом остаются открытыми. 
Для нашего исследования имеет сущест-
венное значение определение понятия «от-
ветственность» как «отношение зависимости 
человека от чего-то, воспринимаемого им в 
качестве определяющего основания для при-
нятия решения и совершения действий, прямо 
или косвенно направленных на сохранение 
иного или содействия ему» [23, с. 162]. Иная 
позиция у И.В. Панасенко [22], она считает, 
что ответственность встроена в структуру 
других качеств личности. 
Гражданская ответственность в понима-
нии В.И. Кожокаря вбирает в себя в качестве 
составных элементов дисциплину, закон-
ность, соблюдение правил общежития и норм 
морали, умение сочетать общественные и лич-
ные интересы, быть коллективистом, в своей 
деятельности руководствоваться принципом 
единства слова и дела. Автором предпринята 
попытка объяснить понятие через термины, 
характеризующие потребностно-мотива-
ционную и частично волевую сферы [10]. 
А.С. Гаязов в диссертационном исследо-
вании указывает, что «гражданская ответст-
венность – это свойство личности, характери-
зующееся стремлением и умением оценивать 
свое поведение с точки зрения пользы и вреда 
для общества, соизмерять свои поступки с гос-
подствующими в обществе требованиями, 
нормами, законами, соотносить потребности с 
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реальными возможностями, руководствуясь 
интересами социального прогресса» [4, с. 143]. 
Воспитание ответственности как педаго-
гический процесс имеет конкретно-истори-
ческий характер, несет в себе отличительные 
черты, запросы эпохи, отражает уровень раз-
вития общества, государства. 
В ходе исследования мы установили, что 
ответственность – это интегративное качество 
личности, детерминирующее активность 
субъекта на основе свободного выбора в 
осознанном, инициативном, самостоятельном 
поведении, которое направлено на выполне-
ние личностью определенных обязательств, 
быть ответственным за свои действия, по-
ступки перед самим собой, обществом и госу-
дарством. 
Структура ответственности личности 
подростка представлена нами единством трех 
взаимосвязанных компонентов. Когнитивный 
компонент включает в себя систему усвоен-
ных личностью знаний об ответственности, 
нормах и правилах поведения человека в со-
циуме, способность адекватно оценивать, 
анализировать полученные результаты. Дея-
тельностный компонент характеризует актив-
ность в процессе деятельности, в которой 
проявляется готовность своим трудом прино-
сить пользу Отечеству, принимать решения и 
брать ответственность за принятые решения. 
Личностный компонент отражает направлен-
ность личности, проявляющую субъективное 
отношение к своим поступкам, переживание 
успехов и неудач, наличие эмоций в процессе 
формирования ответственности.  
Конкретизируя терминологический аппа-
рат исследования, на основе дефиниций поня-
тий «воспитание» и «ответственность», мы 
определяем воспитание ответственности 
личности подростка как целенаправленный 
специально организуемый процесс, направ-
ленный на обеспечение знаний об ответст-
венности, развитие ценностно-мотивацион-
ной сферы и расширении опыта граждан-
ской деятельности, а также достижение 
единства когнитивного, личностного и дея-
тельностного компонентов ответственности. 
Воспитывая ответственность личности 
подростка, необходимо опираться на принци-
пы педагогического процесса: целостного 
подхода к воспитанию, непрерывности воспи-
тания, целенаправленности в воспитании, 
культуросообразности воспитания в деятель-
ности и в коллективе и т. д.  
Считаем целесообразным остановиться на 
принципе природосообразности как основной 
закономерности педагогического процесса, 
которому впервые дал научное обоснование 
великий чешский педагог Я.А. Коменский. Он 
назвал этот принцип соответствием воспита-
ния тем закономерностям, которые сущест-
вуют независимо от человека. По Я.А. Комен-
скому, природа едина, в ней все протекает 
естественным путем. Это же должно быть и в 
воспитании. Таково исходное положение идеи 
природосообразности воспитания. Педагог 
утверждал, что человек – частица природы и 
подчиняется ее общим законам развития. 
Природосообразность воспитания означает 
соответствие воспитания природе вообще и 
природе ребенка, в частности. Ребенку необ-
ходимо помогать в его совершенствовании, 
освоении окружающего мира. Это понимание 
сущности человека отечественная педагогика 
сумела заново переосмыслить только в по-
следние годы. 
Г.А. Харьковская в исследовании «При-
родосообразность как теоретическая основа 
воспитания: исторический аспект» [29] пере-
числяет в своей работе основные черты прин-
ципа природосообразности воспитания, выде-
ленные Я.А. Коменским: «Человек – разумное 
создание природы. Его стремление к знаниям 
и добродетели заложено природой, оно – яв-
ление закономерное. Человек – микрокосмос. 
Ему присущи все стороны макрокосма, он 
развивается и живет по законам природы. Че-
ловек по природе своей идеален: он наделен 
всеми задатками, чтобы стать образованным, 
нравственным. От природы все люди равны, 
одинаковы, и их образование должно быть 
одинаковым (индивидуальные особенности не 
исключаются). Обучение и воспитание долж-
но соответствовать закономерности развития 
природы – осуществляться непрерывно, в 
системе (ступенчато, без пробелов, в опреде-
ленном порядке). Спонтанность развития че-
ловеческих чувств – отсюда свобода развития 
ребенка, недопустимость принуждения» [29].  
Отвечая на вопросы о воспитании граж-
данина, А.С. Макаренко исходил из целого 
ряда общих теоретических основ воспитания. 
Прежде всего он рассматривал воспитанника 
как целостную личность, «…человек не вос-
питывается по частям, он создается всей сум-
мой влияний, которым он подвергается»  
[16, с. 29]. В педагогической теории и прак-
тике одним из наиболее ярких примеров 
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пробуждения гражданской совести, выраже-
ния потребности общества в демократизации 
образования в 60–70-е годы стал В.А. Сухо-
млинский. Через все творческое наследие пе-
дагога-практика, педагога-исследователя про-
ходит идея воспитания гражданина, личности, 
построенного на прочных нравственных ос-
новах. «Гражданственность, – утверждает 
В.А. Сухомлинский, – это корень убеждений, 
мыслей, чувств, поступков человека» [27, с. 3].  
А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинский не 
отделяют гражданских и трудовых, нравст-
венных, патриотических аспектов воспитания 
друг от друга, воспитание гражданственности 
и личности в коллективе видится им в нераз-
рывном единстве. Исходя из требований об-
щества и государства, гражданин формирует 
свое отношение к миру, поведение и личност-
ное проявление. Определенное влияние на 
воспитание гражданственности (ответствен-
ности, активности, патриотизма, нравственно-
сти и т. д.) имеют учебно-воспитательный 
процесс, средства массовой информации, се-
мья, социальная среда и т. д. 
Уровень развития современного общества 
требует глубокого понимания человеческой 
сущности человечности, что приводит к необ-
ходимости обратиться к теории личности. 
Понятие личности является одним из фунда-
ментальных в современных науках о челове-
ке. Все частные науки исходят из диалектиче-
ского представления о личности, имеющей 
социально-историческую сущность, нераз-
рывно связанную с общественными отноше-
ниями.  
Цель воспитания состоит в том, чтобы 
сформировать реальную, социально-значи-
мую личность, способную принимать актив-
ное участие в преобразовании общественной 
жизни. Стратегия воспитания заключается в 
том, чтобы обеспечить ребенку условия для 
духовного развития, формирования способно-
сти брать на себя ответственность, принимать 
самостоятельные решения, отстаивать свои 
убеждения. 
Социальный заказ современного общест-
ва предполагает приоритетность воспитания 
ответственности, что означает необходимость 
изучения его взаимосвязей с другими задача-
ми процесса воспитания.  
Основные ориентиры воспитания ответ-
ственности подростка предполагают: форми-
рование уважения к человеку, ответственное 
отношение к труду на благо общества, отно-
шение к знаниям как к средству совершенст-
вования жизни.  
«Концепция модернизации российского 
образования на период до 2010 г.» [5] предъ-
являет к детям и подросткам новые требова-
ния, которые заключаются в умении делать 
осознанный выбор и нести ответственность за 
собственные действия. Дальнейшее развитие 
требований к ним определяет государствен-
ный стандарт в области воспитания и обуче-
ния, который гарантирует в учреждении для 
подростков воспитательный процесс, ориен-
тированный на ценности демократического 
общества, общечеловеческие нравственные 
приоритеты, на формирование у воспитанни-
ков ответственности за будущее своей страны 
и современной цивилизации в целом [20].  
В это же время были разработаны кон-
цепции гражданского образования, которые 
нацеливали педагогов на воспитание граж-
данской ответственности подростков. Так, 
например, главными задачами концепции 
гражданского образования Е.С. Корольковой, 
Н.Г. Суворовой [14] являлись такие, как: вос-
питание у подростков чувства ответственно-
сти, умение оценивать последствия собст-
венных действий и подходить к их оценке с 
учетом нравственных норм, желание оказы-
вать помощь людям, попавшим в сложную 
ситуацию. 
В концепции, подготовленной авторским 
коллективом в составе Е.Е. Вяземского,  
А.Д. Саватеева, И.В. Следзевского [3], особое 
внимание также уделялось формированию 
личной ответственности за свой выбор и свое 
поведение, осознание необходимых юридиче-
ских и моральных обязательств перед обще-
ством и государством. 
Программа правового воспитания подро-
стков (А.Я. Азаров, Т.В. Болотина) предпола-
галось дать ребенку возможность прочувство-
вать и осознать свои познавательные возмож-
ности; развивать творческие способности, 
чувство ответственности; увидеть смысл в 
повседневной жизни; научиться управлять 
своими эмоциями. 
Таким образом, мы видим, что в педаго-
гической науке изучались проблемы воспита-
ния ответственности подростков, что на феде-
ральном уровне осуществляется поиск кон-
цептуальных подходов к решению проблемы 
гражданского образования, обосновывающих 
необходимость воспитания ответственности 
подростков.  
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FORMING TEENAGERS’ RESPONSIBILITIES  
THROUGH CIVIC EDUCATION 
 




The legal culture of modern Russian society has actualized the problem of personal respon-
sibility forming. Modern life in Russia is characterized by the fact that the education system is in
line with the public needs as today the country needs knowledgeable, competent people who are
able to make autonomous decisions and bear responsibility. 
Civic education can be defined as a specific form of socialization to develop skills, abilities,
ideals and knowledge. It is aimed to train an ethical, responsible, critically thinking person.  
By analysis and synthesis of the literature this study describes the existing approaches to this
problem, defines the essence of the concepts “responsibility”, “responsibility forming of a teen-
ager”, with the content and structure of responsibility being specified. The author refers to the
first-hand experience of Jan Amos Komensky, A.S. Makarenko, V.A. Sukhomlinsky and to
the works of contemporary educators dedicated to the forming of personal responsibility. 
Certain approaches to the “responsibility” concept were proved to be highly important.
The peculiarities of responsibility as a teenager personal quality in changing socio-economic
conditions were revealed. The materials of this study can be used to develop programs to educate
teenagers. 
Keywords: education, responsibility, civic responsibility, forming of teenager responsibility,
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